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返事 ワークショップの課題シート:
私、友子は25歳で医学部を卒業。 2年間の初期研修を終えて外科医局に入局。その後研究にも興味を持
ちながら後期研修を開始。昨年、後期研修3年目となる 30歳の時に、高校の先輩である会社員男性と結婚。
大学で病棟勤務を続け症例経験を積む中で、今年妊娠が判明。出産予定は 11月末。外科専門医を目指し勉
強中、研究も始めたばかり、できればその研究を学位につなげたい。妊娠はとても嬉しいけど初めてのこ
とばかりで不安。とある日曜の午後、これからどうしたらいいのか考えていたところ、夫は能天気に赤ち
ゃんグッズのサイトを見て喜んでいる。産むのは私、と思うと何だかイライラして家を出てきてしまった。
夫は家庭のことは一通り手伝ってくれるがやり方が雑なので後で私がやり直すことも多い。実家の両親は
片道 1時間の所に住んでいて、父は定年を迎えている。母は専業主婦、今は趣味に没頭している。私は専
業主婦の母に大事に育ててもらったからとても幸せだった。だから子供にも寂しい思いはさせたくない。
でも、外科医の仕事は超ハード。家族や親戚に医師はいないし、相談できる医師もいなし、。そもそも仕事
と家の両立がイメージできない。さっき、夫から心配しているとラインメッセージがきたし、そろそろ家
に帰らないと o そう言えば、部活の先輩が妊娠した時、学内に何か支援制度があるって言っていた気がす
?
品 提出シート:グループの代表者がWordに書いて、メールで提出する (5/8締切)
S7テュートリアルグループp番号 :0番、
代表者氏名:
学生氏名と出席番号(全員): 
*テュートリアル同様に、課題シートから友子さんの状況や問題点を抽出した上で、友子さんは今後仕事
と家庭をどう両立していけばいいか、グループ。で、話し合い、その内容をまとめましょう。
5/8までにグループ。の代表者がメールで下記アドレスに提出してください。提出ファイルはそのままシン
ポジウムの抄録集に掲載しますので、文字サイズは 10.5、フォントはMS明朝に統一しA4で1枚に収めて
ください。当日参加者に配布します。
提出先アドレス:takemi ya. takako@twmu. ac. jp 総研:竹宮孝子)
諸島 資料A""Fは、当日のコメンテーターである医師達の略歴です。参考にしましょう。
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